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La investigación nombrada como “Sistema web para la gestión de incidentes en el 
área de tecnologías en un estudio contable” se presentó como objetivo general 
determinar de qué manera influye el sistema web en la gestión de incidentes del 
área de tecnología en un estudio contable. El enfoque fue cuantitativo y el tipo de 
investigación siendo aplicada, en el diseño debido a que se aplicó un pre test y un 
pos test después del sistema web es Pre-experimental. Para ambos indicadores la 
población fue de 120 registros de incidencias, con una muestra de 92 registros y se 
logró obtener los siguientes resultados: en el primer indicador se incrementó la tasa 
de utilización de horas de trabajo del personal en incidentes de 39.19% a 91.15% 
y con el segundo indicador se tuvo un incremento de 40% a 92.22%, para la 
recaudación de datos se empleó la técnica de fichaje y aplicando como instrumento 
la ficha de registro, la misma que fue validada por expertos. Como conclusión se 
determina que el sistema web implementado mejoró los criterios de los niveles de 
servicios asimismo aumentó la satisfacción de los clientes. 
 





The research named as “Web system for incident management for the technology 
office of an accounting study” was presented as a general objective how the web 
system influence to improve incident management in the technology office of an 
accounting study. The approach was quantitative and the type of research being 
applied, in the design because a pre-test and a post-test was applied after the web 
system is Pre-experimental. For both indicators, the population was 120 incident 
records, with a sample of 92 records and the following results were obtained: in the 
first indicator, the rate of use of work hours in incidents increased from 39.19% to 
91.15% and with the second indicator had an increase from 40% to 92.22%, for data 
collecting the registration technique was used and the registration form was applied 
as an instrument, which was validated by experts. As a conclusion, it is determined 
that the implemented web system improved the criteria for service levels as well as 
customer satisfaction. 
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